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ȼɋɌɍɉ 
ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɉɪɚɜɢɥɚ ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ 
ɪɭɯɭ» ɫɤɥɚɞɟɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɫɜɿɬɧьɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɿ 274 «Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ». 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ є ɨɫɧɨɜɢ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɨɫɧɨɜ ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɪɭɯɭ ɭɫɿɦɚ ɣɨɝɨ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ. 
Ɇɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɿ ɡɜ'ɹɡɤɢ: ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɿ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ ɧɚɜɱɚɥьɧɿ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ȼɫɬɭɩ ɞɨ ɮɚɯɭ», «Ȼɟɡɩɟɤɚ ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɪɭɯɭ», «Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥɿ». 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɦɢ ɪɨɡɞɿɥɚɦɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ є:  
- ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɪɭɯɭ ɬɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь; 
- ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɪɭɯɭ, ɩɪɚɜɢɥɚ ɬɚ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ. 
 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɭ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɪɭɯɭ є 
ɨɱɟɜɢɞɧɨɸ ɜɢɦɨɝɨɸ, ɹɤɚ ɜɢɧɢɤɥɚ ɩɿɫɥɹ ɬɨɝɨ ɹɤ ɥɸɞɫɬɜɨ ɩɟɪɟɫɬɚɥɨ 
ɡɚɞɨɜɨɥьɧɹɬɢɫɹ ɩɿɲɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ.  
ɉɪɚɜɢɥɚ ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɪɭɯɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɨɜɚɠɚɬɢ ɿ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ. 
Ʉɨɠɧɟ ɫɥɨɜɨ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬьɫɹ ɭ ɧɢɯ – ɰɟ ɡɧɚɧɧɹ ɿ ɠɢɬɬєɜɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɡɞɨɛɭɬɢɣ 
ɧɚ ɜɚɠɤɢɯ ɩɨɦɢɥɤɚɯ ɦɢɧɭɥɢɯ ɩɨɤɨɥɿɧь, ɰɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɹɤɚ ɦɨɠɟ 
ɜɪɹɬɭɜɚɬɢ ɠɢɬɬɹ. Ⱥɞɠɟ, ɤɨɠɧɟ ɩɪɚɜɢɥɨ – ɰɟ ɡɚɯɢɫɬ ɜɿɞ ɧɟɛɟɡɩɟɤ, ɳɨ 
ɦɨɠɭɬь ɜɢɧɢɤɧɭɬɢ ɡ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɪɭɯɭ ɧɚ ɞɨɪɨɡɿ. 
Ɉɬɨɠ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɚ ɩɨɞɚєɬьɫɹ ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɡ 
ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɉɪɚɜɢɥ ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɪɭɯɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, є ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɟɬɚɩɨɦ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ «ɉɪɚɜɢɥɚ ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɪɭɯɭ» 
ɩɨɤɥɢɤɚɧɚ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɡɚɩɚɫ ɡɧɚɧь. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɚɜɬɨɦɨɛɿɥь, ɩɿɲɨɯɿɞ, ɪɭɯ, ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ, ɞɨɪɨɝɚ. 
 
Abstract 
Need for observance of elementary order of the movement is obvious the 
requirement, arisen after the mankind has ceased to be content with pedestrian 
mode of conveyance. 
Traffic rules need to be respected and observed. Each word which is 
contained in them are knowledge and the life experience got on heavy mistakes 
of last generations is information which can save life. Each rule is protection 
against dangers which can arise with participants of traffic on the road. 
So, need of studying of information submitted in each of the existing 
sections of Traffic rules of Ukraine is important stage of educational process of 
students, and the discipline of "Traffic rules" is designed to create necessary 
stock of knowledge. 
Keywords: automobile, pedestrian, traffic, regulations, road. 
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1. Ɉɩɢɫ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
Ƚɚɥɭɡь ɡɧɚɧь, 
ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬь, 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ, ɪɿɜɟɧь 
ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɞɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɡɚɨɱɧɚ ɮɨɪɦɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
1 2 3 4 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь 
ɤɪɟɞɢɬɿɜ - 3,0 
Ƚɚɥɭɡь ɡɧɚɧь 
27 «Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ» 
Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɚ ɋɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬь  
274 «Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɣ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ» 
Ɇɨɞɭɥɿɜ - 2 
Ɋɿɜɟɧь ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ: 
ɛɚɤɚɥɚɜɪɫьɤɢɣ 
Ɋɿɤ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
Зɦɿɫɬɨɜɢɯ 
ɦɨɞɭɥɿɜ - 2 3-ɣ 3-ɣ 
Зɚɝɚɥьɧɚ 
ɤɿɥьɤɿɫɬь 
ɝɨɞɢɧ - 90 
ɋɟɦɟɫɬɪ 
6-ɣ 6-ɣ 
Ɍɢɠɧɟɜɢɯ 
ɝɨɞɢɧ: 
ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ – 2 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ 
ɪɨɛɨɬɚ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ – 5 
Ʌɟɤɰɿʀ 
16 2 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ 
16 4 
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ 
- - 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
58 84 
ȼɢɞ ɤɨɧɬɪɨɥɸ: 
ɟɤɡɚɦɟɧ ɟɤɡɚɦɟɧ 
 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. 
ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɝɨɞɢɧ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬь ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬь (%): 
ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – ɜɿɞ 32/58; 
ɞɥɹ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – ɜɿɞ 6/84. 
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2. Ɇɟɬɚ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
Ɇɟɬɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ: ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɿ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧь, ɧɚ ɹɤɢɯ ɛɚɡɭɸɬьɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɪɭɯɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ: ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɨɫɧɨɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɤɪɭɝɨɡɨɪɭ, ɭɦɿɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ 
ɡɧɚɧɧɹ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɪɭɯɭ. 
ɍ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɨɜɢɧɟɧ: 
ɡɧɚɬɢ: 
- ɡɚɝɚɥьɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ Зɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɞɨɪɨɠɧɿɣ ɪɭɯ», 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɉɪɚɜɢɥ ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɪɭɯɭ, ɨɛɨɜ'ɹɡɤɢ ɿ ɩɪɚɜɚ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɪɭɯɭ; 
- ɹɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɬɚ ɪɟɝɭɥɸєɬьɫɹ ɞɨɪɨɠɧɿɣ ɪɭɯ: 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɬɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɝɪɭɩ ɞɨɪɨɠɧɿɯ ɡɧɚɤɿɜ ɿ ɜɢɞɿɜ 
ɪɨɡɦɿɬɤɢ, ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ; ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɢɝɧɚɥɿɜ ɫɜɿɬɥɨɮɨɪɿɜ, 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɥьɧɢɤɚ;  
- ɩɪɚɜɢɥɚ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ ɬɚ ɜɚɧɬɚɠɿɜ; 
- ɨɛɨɜ'ɹɡɤɢ ɜɨɞɿʀɜ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɪɭɯɭ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɦɚɧɟɜɪɭɜɚɧɧɹ, ɡɭɩɢɧɤɢ ɿ ɫɬɨɹɧɤɢ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɛɝɨɧɭ ɿ ɡɭɫɬɪɿɱɧɨɝɨ 
ɪɨɡ'ʀɡɞɭ; 
- ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɭɯɭ ɱɟɪɟɡ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɿ ɩɟɪɟʀɡɞɢ, ɪɭɯ ɩɨ ɝɿɪɫьɤɢɦ 
ɞɨɪɨɝɚɦ ɿ ɧɚ ɤɪɭɬɢɯ ɫɩɭɫɤɚɯ, ɫɩɨɫɨɛɢ ɿ ɩɨɪɹɞɨɤ ɛɭɤɫɢɪɭɜɚɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɫɨɫɬɚɜɿɜ; 
- ɹɤɿ ɜɢɦɨɝɢ ɫɬɚɜɥɹɬьɫɹ ɞɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
– ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɪɭɯɭ. 
ɜɦɿɬɢ: 
- ɩɪɚɜɢɥьɧɨ ɨɪɿєɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɡɚɫɨɛɚɯ ɿ ɦɟɬɨɞɚɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɪɭɯɭ, ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ;  
- ɩɪɚɜɢɥьɧɨ ɨɪɿєɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɬɚ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɞɨɪɨɠɧɸ ɫɢɬɭɚɰɿɸ, 
ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢ ʀʀ ɪɨɡɜɢɬɨɤ; 
- ɡɚɜɠɞɢ ɞɿɹɬɢ ɡɝɿɞɧɨ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɪɭɯɭ ɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɠɢɬɬɹ. 
ɇɚɜɱɚɥьɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɚ ɧɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɧɚɜɱɚɸɬьɫɹ ɡɚ 
ɨɫɜɿɬɧьɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɡɚ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɄɆɋɈɇɉ ɬɚ ɭɡɝɨɞɠɟɧɚ ɡ 
ɨɪɿєɧɬɨɜɧɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɡɦɿɫɬɭ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨɸ 
Єɜɪɨɩɟɣɫьɤɨɸ ɤɪɟɞɢɬɧɨ-ɬɪɚɧɫɮɟɪɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ (ECTS). 
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3. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
Ɇɨɞɭɥь 1. Ⱦɨɪɨɠɧɿɣ ɪɭɯ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɪɭɯɭ ɬɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɯ 
ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь 
Ɍɟɦɚ 1. Хɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɪɭɯɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
Ⱦɨɪɨɠɧɿɣ ɪɭɯ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. ȼɢɞɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɉɪɚɜɢɥ 
ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɪɭɯɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. Зɚɝɚɥьɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɉɪɚɜɢɥ ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɪɭɯɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɉɤɪɟɦɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɉɪɚɜɢɥ ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɪɭɯɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɇɨɦɟɪɧɿ, ɪɨɡɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɿ ɡɧɚɤɢ, ɧɚɩɢɫɢ ɿ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ.  
Ɍɟɦɚ 2. Ⱦɨɪɨɠɧɿ ɡɧɚɤɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ  
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɝɪɭɩ ɞɨɪɨɠɧɿɯ ɡɧɚɤɿɜ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɉɪɚɜɢɥɚɦɢ 
ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɪɭɯɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɞɨɪɨɠɧɿɯ ɡɧɚɤɿɜ ɤɨɠɧɨʀ ɝɪɭɩɢ: 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɢɝɥɹɞ ɞɨɪɨɠɧɿɯ ɡɧɚɤɿɜ ɤɨɠɧɨʀ ɝɪɭɩɢ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ʀɯ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
Ɍɟɦɚ 3. Ⱦɨɪɨɠɧɹ ɪɨɡɦɿɬɤɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɞɨɪɨɠɧьɨʀ ɪɨɡɦɿɬɤɢ. Ƚɨɪɢɡɨɧɬɚɥьɧɚ ɞɨɪɨɠɧɹ ɪɨɡɦɿɬɤɚ. 
ȼɟɪɬɢɤɚɥьɧɚ ɞɨɪɨɠɧɹ ɪɨɡɦɿɬɤɚ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɞɨɪɨɠɧьɨʀ ɪɨɡɦɿɬɤɢ: 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɢɝɥɹɞ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ.  
Ɍɟɦɚ 4. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ ɬɚ ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ. ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬь ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ. ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɜɨɞɿʀɜ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬь ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɿɜ. ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɹɤɿ 
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬь ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɿɜ. ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɜɨɞɿʀɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬь ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɿɜ. 
Ɇɨɞɭɥь 2. Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɪɭɯɭ. ɉɪɚɜɢɥɚ ɬɚ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɪɭɯɭ. ɉɪɚɜɢɥɚ ɬɚ 
ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ 
Ɍɟɦɚ 5. Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɪɭɯɭ  
Зɚɝɚɥьɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɪɭɯɭ. ȼɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ 
ɦɿɠ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɪɭɯɭ. 
ɉɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɿɫɬь ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɢɝɧɚɥɿɜ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɪɭɯɭ. 
Ⱦɨɪɨɠɧє ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. ɋɢɝɧɚɥɢ ɫɜɿɬɥɨɮɨɪɚ: ɜɢɞɢ ɫɜɿɬɥɨɮɨɪɿɜ ɬɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ʀɯ ɫɢɝɧɚɥɿɜ. ɋɢɝɧɚɥɢ ɪɟɝɭɥɸɜɚɥьɧɢɤɚ. 
Ɍɟɦɚ 6. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɲɜɢɞɤɿɫɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɬɚ 
ɜɡɚєɦɧɨɝɨ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɪɭɯɭ  
Шɜɢɞɤɿɫɬь ɪɭɯɭ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɛɨɪɭ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɪɭɯɭ ɜ ɩɟɜɧɢɯ 
ɞɨɪɨɠɧɿɯ ɭɦɨɜɚɯ ɬɚ ɩɟɜɧɿɣ ɞɨɪɨɠɧɿɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɰɿ. Шɜɢɞɤɿɫɬь ɪɭɯɭ ɞɥɹ 
ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. Зɚɛɨɪɨɧɢ ɬɚ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ 
ɪɭɯɭ. Ⱦɢɫɬɚɧɰɿɹ, ɿɧɬɟɪɜɚɥ, ɡɭɫɬɪɿɱɧɢɣ ɪɨɡ’ʀɡɞ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɛɨɪɭ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿʀ, ɿɧɬɟɪɜɚɥɭ, ɡɭɫɬɪɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡ’ʀɡɞɭ. Ɉɛɝɿɧ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
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ɨɛɝɨɧɭ. ȼɡɚєɦɧɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ ɜɨɞɿʀɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɨɛɝɨɧɭ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɡɭɩɢɧɤɢ ɿ ɫɬɨɹɧɤɢ ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. 
Ɍɟɦɚ 7. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɪɭɯɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɱɟɪɟɡ 
ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɿ ɩɟɪɟʀɡɞɢ, ɩɨ ɝɿɪɫьɤɢɦ ɞɨɪɨɝɚɦ ɿ ɧɚ ɤɪɭɬɢɯ ɫɩɭɫɤɚɯ ɬɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɛɭɤɫɢɪɭɜɚɧɧɹ ɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɫɨɫɬɚɜɿɜ 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɭɯɭ ɱɟɪɟɡ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɿ ɩɟɪɟʀɡɞɢ. Зɚɛɨɪɨɧɢ ɬɚ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ. 
ɋɢɝɧɚɥɢ ɪɟɝɭɥɸɜɚɥьɧɢɤɚ, ɫɜɿɬɥɨɮɨɪɚ, ɡɜɭɤɨɜɨʀ ɫɢɝɧɚɥɿɡɚɰɿʀ. Ⱦɿʀ ɜɨɞɿɹ ɜ 
ɪɚɡɿ ɜɢɦɭɲɟɧɨʀ ɡɭɩɢɧɤɢ ɧɚ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɨɦɭ ɩɟɪɟʀɡɞɿ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɭɯɭ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɨ ɝɿɪɫьɤɢɦ ɞɨɪɨɝɚɦ ɿ ɧɚ ɤɪɭɬɢɯ ɫɩɭɫɤɚɯ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɛɭɤɫɢɪɭɜɚɧɧɹ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ 
ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɛɭɤɫɢɪɭɜɚɧɧɹ. ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬь 
ɛɭɤɫɢɪɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɛɭɤɫɢɪɭɸɬьɫɹ. Зɚɛɨɪɨɧɢ ɬɚ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɛɭɤɫɢɪɭɜɚɧɧɹ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɫɨɫɬɚɜɿɜ. 
Ɍɟɦɚ 8. Ɍɟɯɧɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚ ʀɯ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɪɭɯɭ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɬɪɨɥɟɣɛɭɫɿɜ ɬɚ ɬɪɚɦɜɚʀɜ. 
Зɚɛɨɪɨɧɢ ɬɚ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɹɤɿ 
ɫɬɨɫɭɸɬьɫɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ʀɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɿ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ. 
ȼɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. Ⱦɿʀ ɜɨɞɿɹ ɜ ɪɚɡɿ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɧɟɫɩɪɚɜɧɨɫɬɟɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. 
 
 
4. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
ɇɚɡɜɢ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ 
ɦɨɞɭɥɿɜ ɿ ɬɟɦ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɝɨɞɢɧ 
ɞɟɧɧɚ ɡɚɨɱɧɚ 
ɭɫьɨ
ɝɨ 
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɭɫь
ɨɝɨ 
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɥ ɩ ɥɚɛ ɫ.ɪ ɥ ɩ ɥɚɛ ɫ.ɪ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Ɇɨɞɭɥь 1. Ⱦɨɪɨɠɧɿɣ ɪɭɯ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɪɭɯɭ ɬɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɯ 
ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь 
Ɍɟɦɚ 1. ɏ-ɤɚ ɬɚ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ȾɊ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ 
10 2 2 - 6 10 - - - 10 
Ɍɟɦɚ 2. Ⱦɨɪɨɠɧɿ 
ɡɧɚɤɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 14 2 2 - 10 14 - 2 - 12 
Ɍɟɦɚ 3. Ⱦɨɪɨɠɧɹ 
ɪɨɡɦɿɬɤɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 10 2 2 - 6 10 - - - 10 
Ɍɟɦɚ 4. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ  
22 2 2 - 18 22 2 2 - 18 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ ɬɚ 
ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
          
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ 
ɦɨɞɭɥɟɦ 1 56 8 8 - 40 56 2 4 - 50 
Ɇɨɞɭɥь 2. Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɪɭɯɭ. ɉɪɚɜɢɥɚ ɬɚ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɪɭɯɭ. ɉɪɚɜɢɥɚ ɬɚ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ 
Ɍɟɦɚ 5. 
Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɪɭɯɭ 
8 2 2 - 4 8 - - - 8 
Ɍɟɦɚ 6. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɲɜɢɞɤɿɫɧɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɬɚ 
ɜɡɚєɦɧɨɝɨ 
ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɪɭɯɭ 
10 2 2 - 6 10 - - - 10 
Ɍɟɦɚ 7. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɪɭɯɭ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɱɟɪɟɡ 
ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɿ ɩɟɪɟʀɡɞɢ, 
ɩɨ ɝɿɪɫьɤɢɦ 
ɞɨɪɨɝɚɦ ɿ ɧɚ ɤɪɭɬɢɯ 
ɫɩɭɫɤɚɯ ɬɚ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɛɭɤɫɢɪɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ 
ɫɨɫɬɚɜɿɜ 
8 2 2 - 4 8 - - - 8 
Ɍɟɦɚ 8. Ɍɟɯɧɿɱɧɢɣ 
ɫɬɚɧ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚ ʀɯ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 
8 2 2 - 4 8 - - - 8 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ 
ɦɨɞɭɥɟɦ 2 34 8 8 - 18 34 - - - 34 
ɍɫьɨɝɨ ɝɨɞɢɧ 90 16 16 - 58 90 2 4 - 84 
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5. ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ 
 
№ 
ɡ/ɩ ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɝɨɞɢɧ 
ɞɟɧɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
ɡɚɨɱɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
1. Єɜɪɨɩɪɨɬɨɤɨɥ 1 - 
2. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɪɭɯɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 1 - 
3. Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɪɭɯɭ – ɞɨɪɨɠɧɿ ɡɧɚɤɢ 2 2 
4. Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɪɭɯɭ – ɞɨɪɨɠɧɹ ɪɨɡɦɿɬɤɚ  2 - 
5. ɉɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ ɬɚ ɜɚɧɬɚɠɿɜ 2 2 
6. 
Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɪɭɯɭ – ɪɟɝɭɥɸɜɚɥьɧɢɤ, 
ɫɜɿɬɥɨɮɨɪ, ɞɨɪɨɠɧє ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 2 - 
7. 
Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɲɜɢɞɤɿɫɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɬɚ 
ɜɡɚєɦɧɨɝɨ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 2 - 
8. 
Ɋɭɯ ɩɪɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɿɣ ɧɟɛɟɡɩɟɰɿ ɬɚ ɜ ɫɤɥɚɞɧɢɯ 
ɞɨɪɨɠɧɿɯ ɭɦɨɜɚɯ 2 - 
9. 
Ɍɟɯɧɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚ ʀɯ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 2 - 
Ɋɚɡɨɦ: 16 4 
 
6. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
 
№ 
ɡ/ɩ ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɝɨɞɢɧ 
ɞɟɧɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
ɡɚɨɱɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
1. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɪɭɯɭ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ 6 10 
2. Ⱦɨɪɨɠɧɿ ɡɧɚɤɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 10 12 
3. Ⱦɨɪɨɠɧɹ ɪɨɡɦɿɬɤɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 6 10 
4. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ ɬɚ ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ 18 18 
5. Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɪɭɯɭ 4 8 
6. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɲɜɢɞɤɿɫɧɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɬɚ ɜɡɚєɦɧɨɝɨ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ 
6 10 
7. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɪɭɯɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɱɟɪɟɡ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɿ ɩɟɪɟʀɡɞɢ, ɩɨ ɝɿɪɫьɤɢɦ ɞɨɪɨɝɚɦ ɿ ɧɚ 
ɤɪɭɬɢɯ ɫɩɭɫɤɚɯ ɬɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɛɭɤɫɢɪɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɫɨɫɬɚɜɿɜ 
4 8 
8. 
Ɍɟɯɧɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚ ʀɯ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 4 8 
Ɋɚɡɨɦ: 58 84 
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7. Ɇɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
 
ɉɪɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɿ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɉɪɚɜɢɥɚ ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɪɭɯɭ» 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬьɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɿɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ: 
– ɥɟɤɰɿɣ ɭ ɫɭɩɪɨɜɨɞɿ ɜɿɞɟɨɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ; 
– ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ; 
– ɪɨɡɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь. 
 
 
8. Ɇɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
 
Ⱦɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɪɿɜɧɹ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɬɚɤɿ ɦɟɬɨɞɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧь: 
– ɩɢɫьɦɨɜɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ; 
– ɩɢɫьɦɨɜɢɣ ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь ɩɿɫɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɨɜɨɝɨ 
ɦɨɞɭɥɹ ɲɥɹɯɨɦ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ. 
Ⱦɥɹ ɞɿɚɝɧɨɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧь ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬьɫɹ 100-ɛɚɥьɧɚ ɲɤɚɥɚ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ. 
 
 
9 Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɢɫɜɨɸɸɬьɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ 
 
ɉɨɬɨɱɧɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɉɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɬɟɫɬ (ɟɤɡɚɦɟɧ) ɋɭɦɚ 
Зɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1 Зɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2 
40 100 Ɍ1 Ɍ2 Ɍ3 Ɍ4 Ɍ5 Ɍ6 Ɍ7 Ɍ8 
6 10 6 10 6 10 6 6 
 
ɒɤɚɥɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
 
ɋɭɦɚ ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɜɫɿ ɜɢɞɢ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
Ɉɰɿɧɤɚ ɡɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɸ ɲɤɚɥɨɸ 
ȿɤɡɚɦɟɧ, ɤɭɪɫɨɜɢɣ ɩɪɨɟɤɬ 
90 – 100 ɜɿɞɦɿɧɧɨ 
82 – 89 ɞɨɛɪɟ  
74 – 81 
64 – 73 ɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ  
60 – 63 
37 – 59 ɧɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
0 – 34 ɧɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɩɨɜɬɨɪɧɢɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
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10. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɉɪɚɜɢɥɚ 
ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɪɭɯɭ» ɜɤɥɸɱɚє: 
– ɤɨɧɫɩɟɤɬ ɥɟɤɰɿɣ ɧɚ ɩɚɩɟɪɨɜɨɦɭ ɧɨɫɿʀ; 
– Ɇɚɪɱɭɤ Ɋ.Ɇ. Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɥɟɤɰɿɣ ɡ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɉɪɚɜɢɥɚ 
ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɪɭɯɭ» ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬiɜ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬɸ 274 «Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɣ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ». ɇɍȼȽɉ, Ɋɿɜɧɟ. – 2016. [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɭ: http://ep3.nuwm.edu.ua/5253/; 
– ɜɿɞɟɨɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ; 
– Ɇɚɪɱɭɤ Ɋ.Ɇ. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɞɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬь ɡ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɉɪɚɜɢɥɚ ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɪɭɯɭ». ɇɍȼȽɉ, Ɋɿɜɧɟ. – 
2016. [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/5108/; 
– Ɇɚɪɱɭɤ Ɋ.Ɇ. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɉɪɚɜɢɥɚ ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɪɭɯɭ». ɇɍȼȽɉ, Ɋɿɜɧɟ. – 
2016. [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/5111/; 
– ɪɨɡɞɚɬɤɨɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ; 
– ɨɫɜɿɬɧьɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɡɚ 
ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬɸ 274 «Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ». 
 
 
11. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
Ȼɚɡɨɜɚ 
 
1. Ɏɨɦɟɧɤɨ Ɉ.ə., Ɋɚɰɿɛɨɪɫьɤɢɣ Ȼ.Ʌ., Ƚɭɫɚɪ ȼ.Є., Ɋɭɞɧɢɰьɤɢɣ ȼ.Ⱥ., 
Ȼɨɣɤɨ, Ⱥ.І. ɉɪɚɜɢɥɚ ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɪɭɯɭ ɍɤɪɚʀɧɢ.-Ʉ.: ɍɤɪɫɩɟɰɜɢɞɚɜ, 2014. -
96ɫ. 
2. Ⱦɟɪɟɯ З.Ⱦ., Зɚɜɨɪɢɰьɤɢɣ ɘ.Є. Іɥɸɫɬɪɨɜɚɧɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ 
ɪɭɯɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɇɚɜɱɚɥьɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ. 2-ɝɟ ɜɢɞɚɧɧɹ, ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɟ ɬɚ 
ɞɨɩɨɜɧɟɧɟ.-Ʉ.: Ⱥɪɿɣ, 2014. -122ɫ. 
 
Ⱦɨɩɨɦɿɠɧɚ 
 
1. Зɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ⱦɨɪɨɠɧɿɣ ɪɭɯ ɬɚ ɲɬɪɚɮɢ: ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ. –ɋ.: ɌɈȼ “ȼȼɉ ɇɈɌІɋ”, 2014. -52ɫ.  
2. Ⱦɟɪɟɯ З.Ⱦ., Зɚɜɨɪɢɰьɤɢɣ ɘ.Є. Ɍɟɦɚɬɢɱɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ 
ɡɧɚɧь. – Ʉ.: Ⱥɪɿɣ, 2011. – 216 ɫ., ɿɥ. 
3. Ⱦɟɪɟɯ З.Ⱦ., Зɚɜɨɪɢɰьɤɢɣ ɘ.Є. Ⱦɨɪɨɠɧɿ ɡɧɚɤɢ. Ⱦɨɪɨɠɧɹ ɪɨɡɦɿɬɤɚ 
ɩɨɫɿɛɧɢɤ ɞɥɹ ɩɨɱɚɬɤɿɜɰɿɜ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɜ. – Ʉ.: Ⱥɪɿɣ, 2009. – 72 ɫ., ɿɥ. 
4. Ȼɚɧɞɪɿɜɫьɤɢɣ Ɇ.І., Ⱦɟɪɟɯ З.Ⱦ. ɉɪɚɜɢɥɚ ɬɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɪɭɯɭ. 
– Ʌьɜɿɜ: ɋɜɿɬ, 2004. – 200ɫ., ɿɥ. 
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12. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ 
 
1. ɇɚɭɤɨɜɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɇɍȼȽɉ – ɦ. Ɋɿɜɧɟ, ɜɭɥ. Ɉɥɟɤɫɢ ɇɨɜɚɤɚ, 75 / 
[ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://lib.nuwm.edu.ua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
